




























ァイ J[.，転送の機能を. OSと端末毎に大別して，次の表の 3形態 4種類で説明する.
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OSと端末毎のファイル転送利用形態
ftp Kermi t Xmodem その他
MSP←→端末 ム ム
。掌 4 。*6 
UTS←→端末 。ホl 0*2 0*3 O 





* 1 : 2. 1， * 2 : 2.2， * 3 : 2.3. 1， * 4 : 2.3. 2 
* 5: 2. 4. 1， * 6 : 2.4. 2 
2. 1 ftp [1] 





UTS TISP telnet nusic 
UTSCnusic)へログイン
nusic%f1234く11>CTRL + @ •••••••••••••• telnetモードへ切り替え
telnet> !ftp マ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ftpの起動
ftp> 0pen utsマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ホストとの接続
Connected to uts. 
220 nusic FTP server CUTS TISP) ready. 
Name (uts:guest): f1234マ ・・・・・・・・・・・・ ユーザID入力
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Password (uts:f1234): マ ・・・ パスワード入力(非表示)
331 Password required for f1234 




ftp> get マ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ホストから端末へファイルを転送
(remote file) up. dataマ ・・・・・・・・・・ ホストのファイル名
Clocal-file) b :down.datマ ・・・・・・・・ 端末のドライブ bのファイル名
200 PORT command okay. 
150 Opening data connection for uP.data (133.45.16.78，3735) (9173 bytes) 
226 Transfer complete. 
9479 bytes received in 3.00 seconds (3.08 kbytes/s) 
ftp> !dir b: マ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ MS-DOSのディレクトリを表示
ドライブ B:のディスクのボリュームラベルはTESTOl
ディレクトリは B:干




ftp> put マ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 端末からホストへファイルを転送
Clocal-file) b:test.datマ ・・・・・・・・ 端末のドライブ bのファイル名
(remote-file) up. dataマ ・・・・・・・・・・ ホストのファイル名
200 PORT command okay. 
150 Opening data connection for UP. data 033.45.16.78，2195). 
226 Transfer complete. 
9479 bytes sent in 1.00 seconds (9.25 kbytes/s) 
ftp> ls マ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ホストのディレクトリの表示
200 PORT command okay. 
150 Opening data connection for /bin/ls (133.45.16.78.2708) (0 bytes) 
up.data 
226 Transfer complete. 









ftp> mputマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 端末からホストへファイルを転送
Clocal-file) b: a. da t b: b. dat マ・・・・ 端末のドライブ bのファイル名
mput b:a.dat? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ y を返答
200 PORT command okay. 
150 Opening data connection for b:a. dat 033.45.16.78.1730). 
226 Transfer complete. 
135 bytes sent in 1. 00 seconds (0.13 kbytes/s) 
mput b:b. dat? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ y を返答
200 PORT command okay. 
150 Opening data connection for b:b. dat 033.45.16.78.2243). 
226 Transfer complete. 







ftp> typeマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ typeコマンドで確認
Using ascii type to transfer files. 
ftp> binaryマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ バイナリファイルのタイプに変更
200 Type set to 1. 







・シ7卜JISコード・77イMin.data) → EUCコード・77イルCout.data) 
• nkf -e < in.data > out.data 
• dos2unixtxt in.data > out.data 
• EUCコード・77イルcin. da ta) → シ7卜JISJ午・77イル(out.data) 
• rlkf -s < in.data > out.data 
• unix2dostxt in.data > out. data 
(4) ftpの終了





なお. UTSと MSP聞のftpによるファイル転送は. TISP等のソフトウェアの整備が進
み，テストが出来次第公開する予定である.






以下，入力部分は ， リターンキーをマ，また， 2つのキー(例えば， XFERとの
を同時に押すことをXFER+ Kで説明する.
(1)端末よりホスト (UTS)への転送
nusic%f1234<13> kermit -e 1000 マ ・・・・・・・・・・・・・・ ホスト側Kermitを起動
※オプションの説明:-e 1000 :packet-lengthの変更
C-Kermit 5A(175) ALPHA， 22 Nov 91， Amdahl UTS V 
Type ? or HELP for help 
C-Kermit> r a.data マ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 受信ファイルの指定
(r:receiveの省略)
Escape back to your local kermit and give a SEND command... 
XFER + K ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 端末側Kermitを起動
A:干>msvgenxg-f tsskerm. ini 
GV Generic MS-DOS 2.0 Kermit-MS with GV X-1k/XMODEM: V2.30 03 Apr 1989 
Kermit-MS> s b:b. dat マ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 送信ファイルを指定
(s:sendの省略)
?Warning: Cannot open com port 
Enter a file handle. Check your DOS manual if you are 
Not certain what value to supply (generally 3). 




nusic%f1234<14> kermit -e 1000 マ ・・・・・・・・・・・・・・ ホスト側Kermitを起動
C…Kermit 5A(175) ALPHA， 22 Nov 91， Amdahl UTS V 
Type ? or HELP for help 
C-Kermit> s aa. dataマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 送信ファイルの指定
Escape back to your local system and give a RECEIVE command... 
XFER + K ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 端末側Kermitを起動
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A:干>msvgenxg-f tsskerm. ini 
GV Generic MS-DOS 2.0 Kermit-MS with GV X-1k/XMODEM: V2.30 03 Apr 1989 
Kermit-MS> r b:bb.datマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 受信ファイルの指定
Kermit-MS with GV X-1k/XMODEM: V2.30 03 Apr 1989 
File name: 
KBytes transferred: 
Number of packets: 
Packet length: 
Number of retries: 
Last error: None 
Last warning: None 
Effective baud rate: 
File trans byte/min: 
?Warning: Cannot open com port 
Enter a file handle. Check your DOS manual if you are 
Not certain what value to supply (generally 3). 
Handle: 3 マ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 を入力







nusic%f1234く11>I{ermit -i -e 1000 マ .. kermitの起動
ー バ イ ナ リ 指 定
-e 1000 : packet-length 1000 
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C-kermit> sファイル名 マ ・・・・・・・・ホスト側ファイル指定
XFER + K ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 端末側Kermitを起動
(4) kermi tの終了
Kermit-MS> quit マ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 端末倒'JKermitの終了
nusic%f1234く14>kermit -e 1000 
C-Kermit 5A(175) ALPHA， 22 Nov 91， Amdahl UTS V 
Type ? or HELP for help 
C-Kermit>send aa.data 
Escape back to your local system and give a RECEIVE command... 
C-Kermi t> qu i t マ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ホスト側Kermitの終了
nusic%f1234<15> 








nusic%f1234<9> man rx 
(2)デジタルホン経由で， UTSへログインする時は，センタ一利用メニューで，
r5: UTS(UNIX) by rloginJを選択する.
(3)ホスト CUTS)より端末へ転送
nusic%f1234<10> sx aaa マ ・・ 送信ファイルの指定
Sending aaa， 510/XMODEM blocks， Give your local Xmodem received command 
now. 
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XFER + X • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 端末側のXmodemを起動
l・受信 卜送信 番号ー>1





nusic%f1234く10>rx bbb マ ・・ 受信ファイルの指定
rz: ready to receive xmodem 
XFER + X マ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 端末側のXmodemを起動
い受信 l・送信 番号一>2
プロトコルを選択して下さい.
1:128/check sum 2:128/crc 3:1024/crc 番号=1




nus i c%f1234< 1 > 
※パソコン側のオペレーションは，通信ソフトによって異なる.
※起動オプションについて
(a) UNIXのプロンプトに対して sx-k file名と入力 (kは 1024/crcの指定)
(b) UNIXのプロンプトに対して，
①Asc i iファイルの場合 rx-ac file名と入力 (aは Asciiファイル)
②Binaryファイルの場合 rx-ac file名と入力 (bは Binaryファイル)
(cは 1024/crcの指定)
2.3.2 ホスト (MSP)と端末での転送
ホスト (MSP)上で・のXmodemプロトコルによる端末とのファイル転送は， Fca t経由 [4) 
で利用することができる.
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(1) Fca t経由で，ホスト (MSP)へログオンする.
Welcome to Science Information Center 
く Where to and how to login/logon ? > 
1: MSP with Kanji + Ei-komoji 
2: MSP with Kanji + Hankaku-kana 
9: Qui t 
Select 1. 2，.. or 9 ==>1 マ ••• MSP利用を選択



































































































































Select 1. 2，.. or 9 or 10 ==>1 マ・・・・利用しているエミュレータの選択
Soon YOU will enter MSP 
When you exit from MSP， please put a Control-D 
JCET020 SYSTEM READY 









XFER + X • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 端末側Xmodemを起動
l・受信 2・送信 番号ー>1 







FEXPORT Al.DATA USINGCCF0)マ・・・・ FEXPORTコマンドで受信ファイルの指定
KEQ530001 ファイル転送の処理を開始しました.
Cmax)record length for host file => 80 マ・・・・受信ファイルのレコード数
OPTI=N の指定
本事本料 PLEASE XMODEM START 本本木本本
XFER + X • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 端末側Xmodemを起動
l・受信 2・送信 番号ー>1 
プロトコルを選択して下さい.
1'128/checkn sum 2・128/crc 3・1024/crc 番号=2













[例]nusic%f1234く10>utocp sample.c msps干!f1234.sample. c 
② MSPからUTSへ転送する場合
utocp ms凶!MSPの子二内外名 utsの77イル名











lusr/lib/model/. utosendfの内容 Cuts→ msp)
l/f1234# job class=a， password=xxxxx，msgclass=t 
I/utocp exec pgm=utorcv 






lusr/lib/model/. utorcvfの内容 (msp→ uts)
Ilf1234# job class=a. password=xxxxx.msgclass=t 
Ilutocp exec pgm=utosend 
Ilinfile dd dsn= -FROMFILE.disp=shr 
Ilpunch dd sysout=e 
Ilreader dd本
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